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  دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش از راه دور، ﺷﻴﻮة ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪي را
ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺰاء ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻴﺎده. ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ 
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ از راه دور ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
م و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، اراﺋﻪ، ادﻏﺎ
ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺆﺳﺴﺎتاﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ . ﺷﺪ
ﺻﻮرت ﻓﺮآﻳﻨﺪي از ﺧﻮاﻧﺪن، ﺗﻜﻠﻴﻒ، آﻣﻮزش از راه دور را ﺑﻪ
 ،ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه. ﮔﺰارش و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي وب ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﻨﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ
ﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺮﻛ. ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﻴﺮي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و اﻧﺪازه ﻲ ﺑﺮايآﻏﺎز ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎﻳ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮ در ﺗﻔﻜﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  آنﻮدن ﺑﻣﺆﺛﺮ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ . ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي داردﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ
ﻪ در ﻛ دارداي ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺳﻮي اﺳﺘﺎد، داﻧﺸﺠﻮ، و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻧﻴﺎز
  (.1)ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن را ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ﮔﻤﺎرد  ،ﻳﻚ داﻣﻨﺔ وﺳﻴﻊ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ
ﻋﺎﻟﻰ در ﻛﺸﻮر و ﺧﻴﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮﻫﺒﺖ 
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ، اﻳﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺪد آن اﻫﺪاﻓﻰ 
ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﭼﻮن آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ
در واﻗﻊ  .(2)ﻗﺒﻮل را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪ، اﻣﺮى ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ را اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در اراﺋﺔ آﻣﻮزش
ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان و ﻣﻲ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي . ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد
ﻮزﺷﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﺳﻮي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪنﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش آن از ﺳﻮي ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻳﺪ 
اي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﺮي از اﻳﻦﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ
   (.3) ﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮددﻧﺒﺎل ﭼ
ﻣﺒﺎﺣﺚ در آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺮﻳﻦﭘﺮاﻫﻤﻴﺖاز 
ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﻪ
در ﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ  ،ﻫﺎي ﭘﻴﺶ روﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن. دﻫﻨﺪه آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ دﻧﻴﺎ در زﻣﻴﻨﺔ اﺻ
ﻫﺎ و و ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  زش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻳﻜﻲ 
  
   MROCS )ledoM ecnerefeR tcejbO tnetnoC elbarahS(
  
 detubirtiD decnavdA( LDAﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ  اﺳﺖ
  .(2) در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )gninraeL
ﻳﺎ  ﮔﺬارياﺷﺘﺮاك ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻔﻬﻮم
  )stcejbO  gninraeL( اﺷﻴﺎء آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮدن )elbarahS(
ﮔﺬاري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺨﺸﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دروس ﻳﻚ درس اﻟ
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺎﻳﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ و ﺑﺮ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﮔﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ . ﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖﻣﺠﺰا ﺑ
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑﺮاي اراﺋﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
 دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎره دوم   ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ٣۵١
رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻠﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻴﻦ در ﻃﺮاﺣﻲ و 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاي دروس ﺧﻮد ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﻲ ﻻزم را ﻧﻴﺰ 
  .(2) وارد ﻧﺸﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﻠﻠﻲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
اي ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻪ ﻧﻜﺎت وﻳﮋه
ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎزي، در 
در : ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ
اﻓﺰاري ﻻزم و اﻓﺰاري و ﻧﺮمﺳﺨﺖ دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎي
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻠﻂ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ 
ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎ؛ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ ﻣﺪرس؛ داﺷﺘﻦ وﻗﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ؛ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺮم
ﻛﻪ اراﺋﻪ درس ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﻣﺠﺎزي ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻦ از اﻳﻦﻳﺎﻓﺘ
  (3.)ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺮ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي 
وﺟﻪ آﻣﻮزش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
آﻳﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ
ﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً از اﻋﺘﺒﺎر و درﺳﺘﻲ ﻳدﺳﺖ آﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
وﻳﮋه ﺑﺮاي دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻪﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑ
   .)noitamrofnI knuJ(ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ 
ﭙﻴﻮﺗﺮ و در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣ
ﻫﺎي از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، زﺑﺎن و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﻜﻪ)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ( ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي، ﻣﻲﻪاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دروس ﺑ
  :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر : )sisylanA(ﺗﺤﻠﻴﻞ  -1
اﺻﻠﻲ از ﺗﻬﻴﻪ درس ﻣﺠﺎزي، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از اراﺋﻪ درس، 
ارﺟﺤﻴﺖ روش ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ درس، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ، اﺑﺰارﻫﺎ و
ﺮاي اراﺋﻪ درس، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭘﻴﺶ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻳﻦ 
  .روﺷﻨﻲ و دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻚ و اﺑﻬﺎم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدداﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺪرس ﺑﺎﻳﺪ : )ngiseD lanoitcurtsnI(ﻃﺮح آﻣﻮزش  -2
رﻳﺰي درﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲاﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﺻﻮل ﻋﻠﻤ
ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر  ﺑﻴﺎنﮔﺬاري آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮده، در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي دروس، آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻻزم را اراﺋﻪ داده و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺸﺎن، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
در واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . ﻗﺮار دﻫﺪ ﺷﺎندر اﺧﺘﻴﺎر،درس
ﮔﺬارد، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﺪرس ﻛﻪ ﮔﺎم در راه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﻣﻲ ﻛﻪ
آﻏﺎز دورة آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را در 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روﺷﻦ و ددرﺳﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد، ﺑﺮاي ﺧﻮد و 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ . ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد
  ﺖ، ﺑﻪ رﻋﺎﻳ)ydutS fleS(ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮ ﻧﻈﻢ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺪرس ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ دوره ﺟﺪي 
ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﻛﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از : )ngiseD ecafretnI(ﻃﺮاﺣﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي  -3
ﻫﺎي ﻛﺎر، ﻃﺮاﺣﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس
ﺧﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﺎز و دﻗﻴﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮدا ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ. اﺳﺖ
، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺎر ﺑﺎ وب و ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﺣﺎﺋﺰ . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ : اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
در ﺻﻔﺤﻪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻛﻠﻲ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺛﺎﺑﺖ 
اﺟﺰاء ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي درس؛ وﺟﻮد ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪة ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻛﻪ در ﻛﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺪاﻧﺪ آﻳﺎ وﺻﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و اﻳﻦ
  .ﺑﺨﺶ از درس ﻗﺮار دارد
ﻋﻼوه ﺑﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﺎر، : )tnempoleveD(ﺗﻮﻟﻴﺪ  -4
ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮﻣﻲ ﻣﻮاد و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ، 
ﻣﺪرس ﺑﺎﻳﺪ . وﺟﻮد داردﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
ﺑﺮاي ﺑﻬﺴﺎزي ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ  اﻧﺪازةﺗﺼﻮﻳﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﮋادﺮاﻓﻲﺻ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي، ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺿﺮوري
 ۴۵١
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪاري از وﻗﺖ . ﻛﻨﺪﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ
ﺻﻮﺗﻲ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي 
و ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ زﻳﺒﺎﻳﻲ و 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﺳﺘﻔﺎدة ﺻﺤﻴﺢ از اﺑﺰارﻫﺎي 
ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﻣﻤﻜﻦ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ 
  . درس را ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ، دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ
 dna gnitseT enilnO(ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻼﻳﻦ  -5
ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﻼش ﻓﺮاوان، ﺑﻪ : )noitaulavE
دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت، 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮاي . ﻛﻨﺪﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺮوژه ﺧﻮب ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻧﺪ، ﺷﺪهاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ 
ن و از ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﺷﻮﻧﺪ  آزﻣﺎﻳﺶاﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮورﮔﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺮم
ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دوره اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﮔﺮدد ﺣﺎﺻﻞ
وﻳﮋه در ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻪﺑ)اﺟﺰاء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 
ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ( از ﻃﺮﻳﻖ وب
ﻫﺎ، واژهﻠﻴﺪﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛ
ﺻﻔﺤﺔ  lmthﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻﻔﺤﻪ، ﻋﻨﻮان آن و ﻏﻴﺮه در ﻣﺘﻦ ﻛﺪ 
   .(4-6)ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، 
در ﭘﺎﻳﺎن، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و 
ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت، ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻘﻴﺖ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي، ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓ
ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺠﺪد از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺨﺼﺼﻲ 
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